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Аннотация 
Социальные девиации как форма рискового поведения: аннотация к 
дипломной работе / Панасенко Николай Александрович; Факультет 
философии и социальных наук, Кафедра социологии, науч. рук. Ю.Г. Черняк 
Объектом исследования в данной дипломной работе являются 
социальные девиации. Предметом исследования: социальные девиации как 
форма рискового поведения. 
Целью работы является рассмотрение социальных девиаций сквозь 
призму социальных теорий риска.  
Результаты данной дипломной работы дают возможность понять 
специфику социальных девиаций в контексте социологических теорий риска, 
помогают определить взаимосвязь социальных девиаций и рискового 
поведения, рассмотреть действия, направленные на минимизацию развития 
социальных девиаций, а также политику, проводимую в Беларуси по 
локализации рискового пространства.  
Ключевые слова: социальные девиации, рисковое поведение, 
социальные риски, социальная норма, рисковое пространство, управление 
рисковым пространством, локализация социальных девиаций. 
 
Resume 
Social deviation as a form of risky behavior: resume to research paper / 
Panasenko Nikolay; Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of 
Sociology, research head Y. Chernyak 
The object of study in research paper is the social deviation. The subject of 
the research: social deviation as a form of risky behavior. 
The aim is to examine social deviations through the prism of social theories 
of risk. 
The results of research paper an opportunity to understand the specifics of 
social deviations in the context of sociological theories of risk, help to determine 
the relationship of social deviations and risky behavior, to consider steps to 
minimize the development of social deviations, as well as the policy pursued in 
Belarus localization risk space. 
Keywords: social deviation, risk behavior, social risks, social norm, risky 
space management risky space localization of social deviance. 
